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植物組織のエンドポリガラクチュロ
ナーゼ活性 の検出 法





































0.5%ベクチン酸 2ml，0.4M酢酸塩緩衡液 (pH5.0) 1 mtに exo・PG17mlを加
え， 350Cで反応させ， exo・PGによるペクチン酸の分解率がほとんど一定になったとき
(95時間)，反応液をA，B， Cに3分する.Aはそのままで， B， Cにはトマト酵素液を
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